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Resumo
Neste artigo, apresentamos um pré-teste de um conjunto de 123 palavras relacionadas com política.
Cada palavra foi avaliada por 54 indivíduos no que diz respeito à sua conotação política (esquerda
ou direita) e ainda no que diz respeito à sua valência (negativa ou positiva). Os resultados permitiram
identificar 47 palavras de esquerda e 29 de direita avaliadas significativamente abaixo e acima do
ponto médio da escala, respectivamente, como também 47 palavras relacionadas com política mas
avaliadas como neutras (no ponto médio da escala) na dimensão esquerda-direita. Análises poste-
riores permitem ainda identificar uma lista de 17 palavras de esquerda e de 7 palavras de direita
avaliadas de igual modo por respondentes de diferentes orientações políticas. Finalmente a valência
destas palavras foi também analisada separadamente para respondentes de esquerda e de direita.
A lista de estímulos obtida constitui uma base de trabalho para potenciais estudos quer no campo mais
emergente da cognição situada, quer nos domínios já consolidados da psicologia social e da psico-
logia política. 
Palavras-chave: Direita, Esquerda, Orientação política, Valência.
Abstract
In this paper we present a pre-test of a set of 123 politically-related words. Each word was rated by
54 participants regarding its political connotation (left-wing, right-wing) and regarding its valence
(negative or positive). Results allowed us to identify 47 left-wing words and 29 right-wing words that
were significantly rated bellow or above de middle point of the scale, as well as 47 politically-related
words that were rated as neutral regarding the left-right wing dimension (in the midpoint of the scale).
Subsequent analysis identified a subset of 17 left-wing words and 7 right-wing words with overlapping
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A referência política aos termos esquerda e direita tem a sua origem na forma de assento parlamentar,
que directamente indicava a orientação política representada na Assembleia Nacional Francesa de
1789. Na perspectiva visual do presidente da Assembleia os partidos de esquerda, sentados à esquerda,
eram os que, geralmente, apoiavam as mudanças radicais da revolução, que incluíam a criação da
república e a secularização. Os partidos de direita, sentados à direita, apoiavam a manutenção das
instituições do antigo regime (a monarquia, a aristocracia e a igreja).
Ao longo dos anos, a esquerda política ficou também associada a um conjunto de movimentos
revolucionários na Europa, especialmente o socialismo, o anarquismo e o comunismo, mas também à
social democracia e ao liberalismo social. Actualmente, ser de esquerda implica geralmente
preocupações centradas nos direitos dos trabalhadores, na oposição ao capitalismo, e no apoio à
mudança social com o objectivo de promover a igualdade social.
Por outro lado, ser de direita implica geralmente o apoio à preservação da ordem social mais
tradicional o que muitas vezes inclui a estratificação social. Os grupos políticos com uma ligação
histórica à direita tradicional incluem conservadores, reaccionários, monarcas aristocratas e teocratas,
todos os que defendem o capitalismo e o mercado livre e ainda algumas formas de nacionalismo. 
Se, efectivamente, as pessoas tendem a associar determinados conceitos à noção de esquerda e
direita partidária serão, então, várias as áreas de estudo que podem beneficiar da existência de material
estímulo, devidamente pré testado, que permita identificar que conceitos se associam a cada uma das
orientações políticas mencionadas.
No entanto, a associação de determinados conceitos à noção de esquerda e direita partidária
poderá não ser homogénea numa população com orientações políticas diferenciadas, nomeadamente
porque muitos deste conceitos possuem valências muitos distintas.
Importa, por isso, esclarecer a origem e o significado doutrinal da dicotomia política esquerda/
/direita e recordar que se trata de uma dicotomia simbolicamente marcada. Efectivamente, e de uma
maneira geral, em idiomas e culturas diferentes, esquerda associa-se frequentemente a algo negativo e
direita a algo positivo. As línguas europeias reflectem o simbolismo positivo da direita e a carga
negativa da esquerda. Em idiomas anglófonos, por exemplo, expressões como “the right answer” (a
resposta certa) ou “the right person for the job” (a pessoa certa para a função) constituem exemplos da
associação de aspectos positivos com o lado direito. Em contraste, expressões como “two left feet”
(dois pés esquerdos) associam-se a aspectos negativos. A direita é “right” (certa), o que leva a pensar
que a “left”, a esquerda, é “wrong” (errada). Em francês, a esquerda é também “gauche” (desastrada)
enquanto a direita é “droite” (íntegra). Em italiano, a esquerda é “sinistra” e só a direita é “destra”
(Rosas, sd). 
A valência associada aos conceitos de esquerda e direita pode também encontrar-se em conven-
ções não linguísticas de algumas culturas. Por exemplo, os oradores Romanos eram aconselhados a
nunca gesticular com a mão esquerda, os actores Ingleses da renascença avisados que gestos
executados com a mão esquerda eram vulgares e perigosos (Casasanto & Jasmin, 2009). Frequente-
mente, a mão direita tem reservadas para si as tarefas nobres, enquanto a esquerda se ocupa dos
trabalhos impuros. De acordo com a doutrina islâmica, a mão esquerda deve apenas ser usada para
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trabalhos menores como a auto limpeza enquanto que a mão direita é usada para comer. Paralelamente,
o pé esquerdo é utilizado para entrar na casa de banho ao passo que o direito deve ser usado para entrar
na mesquita. Na religião católica, o apóstolo preferido senta-se à direita do Senhor, tal como o Filho
está sentado à direita do Pai (Rosas, sd). 
São várias as explicações para a valência distinta associada as conceitos de esquerda e direita,
nomeadamente as que destacam uma especialização hemisférica inata (Maxwell & Davidson, 2007), que
uma vez estabelecida seria reforçada pela linguagem e pela cultura, ou as que destacam o facto da mão
dominante ser sobretudo a direita o que aumentaria a fluência perceptivo-motora do corpo com o lado
direito e, consequentemente, levaria a uma avaliação mais positiva deste lado (Corballis & Beale, 1976).
Para além da identificação aos conceitos associados à esquerda e direita partidárias e à
determinação da sua valência, é ainda importante verificar a consistência avaliativa quer na dimensão
política quer no que diz respeito à valência entre pessoas com orientações políticas diferentes. Neste
sentido, parece plausível sugerir que, conceitos associados a política (e.g., ditadura) que tenham
valência negativa poderão ser atribuídos à esquerda ou à direita partidária de acordo com as
preferências politico-partidárias de quem os avalia. O mesmo poderá acontecer para conceitos
positivos (e.g., liberdade). 
Uma vez que a literatura é escassa no que diz respeito a este tipo de estímulos, nomeadamente na
população portuguesa, o presente trabalho tem assim como objectivo, a identificação e validação de
um conjunto de estímulos, nomeadamente linguísticos, que representem conceitos, objectos ou pessoas
ligadas às dimensões políticas de esquerda e direita e ainda a avaliação da sua valência percebida
(positiva/negativa). 
É nosso entender que uma leitura integrada da avaliação de conotação política e valência
percebida dos conceitos estímulo, em função da orientação política dos participantes, poderá ser ainda
mais informativa, para todos aqueles que, em diferentes domínios específicos, venham a utilizar o
material aqui pré-testado. 
Consideramos que este tipo de material estímulo possa vir a ser útil para estudos futuros em
diferentes áreas, nomeadamente as que exploram a ancoragem espacial de conceitos (e.g., Barsalou,
1999; Boroditsky & Ramscar, 2002; Lakoff & Johnson, 1999; Meier & Robinson, 2004; Schubert,
2005), como a área da cognição situada, ou em áreas mais consolidadas da psicologia social e da
psicologia política.
Método
Participantes
Participaram neste estudo, dois grupos de participantes. O primeiro grupo (N=65), foi composto por
estudantes do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. O segundo grupo integrou 54 estudantes (42
mulheres, idade M=24,22; DP=6,70) do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e do Instituto
Superior de Psicologia Aplicada.
Material e medidas
Uma primeira lista foi gerada por um grupo de estudantes universitários (N=65) a quem foi pedido que
escrevessem 10 palavras que em sua opinião remetessem para conceitos políticos de “esquerda”, 10
palavras para conceitos políticos de “direita” e 10 palavras associadas com política mas não
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relacionadas com orientações de esquerda ou de direita. Esta tarefa foi realizada sem tempo limite e
durou cerca de 15 minutos. Não foram necessárias instruções ou esclarecimentos adicionais. A esta
lista foram acrescentadas algumas palavras retiradas da imprensa escrita para que a lista de conceitos
a avaliar numa fase posterior fosse o mais completa possível. Após eliminados sinónimos e palavras
redundantes obteve-se uma lista estímulo com 123 palavras. A partir destas 123 palavras foi construído
um questionário constituído por duas escalas independentes de sete pontos. Na escala de avaliação
política, 1 representa, o ponto mais à esquerda e 7 o ponto mais à direita. Na escala de valência 1
representa o ponto mais negativo e 7 o ponto mais positivo.
O pré-teste continha ainda algumas questões (adaptadas do inquérito European Values Survey de
2000; ver Ramos, 2003) que permitiram controlar o interesse pela política, o envolvimento político e
o conhecimento político dos participantes. A inclusão destas questões surge como uma tentativa de
identificar a existência e a influência de outros factores (além da orientação política dos respondentes)
que possam interferir na avaliação da conotação política e da valência das palavras pré testadas. 
No que diz respeito ao interesse pela política foi perguntado aos participantes “Qual o seu
interesse pela política?”, ”Qual a importância que atribui à política na sua vida?” e também “Quando
está com pessoas amigas, com que frequência discute assuntos políticos?”. Esta avaliação foi feita
através de escalas de sete pontos em que o ponto 1 corresponde a menor interesse, importância, e
frequência e 7 a maior interesse, importância, e frequência. 
Para avaliar o envolvimento político, foi solicitado aos participantes que indicassem, numa escala
de sete pontos, em que medida “fez” (1), “não fez mas admite fazer” (4), ou “não fez e não admite
fazer” (7) um conjunto de diferentes formas de acção política: “assinar uma petição ou um abaixo-
assinado”, “participar numa manifestação”, “fazer greve”, “votar nas eleições”, ”filiar-se num partido
político”, “participar num debate político”, “ver/ouvir debates/entrevistas políticos” e “escrever uma
carta para um jornal”. 
Para averiguar o conhecimento político dos participantes, pediu-se também para avaliaram se um
conjunto de afirmações representavam políticas de esquerda ou de direita. As afirmações apresentadas
foram: “O estado devia controlar mais as empresas”, “A competição é uma coisa boa, estimula as
pessoas a trabalharem mais e a desenvolverem novas ideias”, “O estado devia controlar mais as
empresas”, “Se as pessoas querem educação deverão trabalhar muito para a conseguir e não esperar
que o Estado se encarregue disso”, “O Estado devia ser responsável pelas pensões/reformas de todos”
e “Os impostos deveriam ser reduzidos ao mínimo, quer para os cidadãos quer para as empresas
privadas”. Estas questões foram respondidas em escalas de sete pontos onde 1 correspondia a uma
posição “mais à esquerda” e 7 a uma posição “mais à direita”.
Finalmente foi solicitada a orientação política dos participantes. Esta última avaliação foi
igualmente medida numa escala de sete pontos, em que o ponto 1 representa uma orientação política
mais à esquerda, e o ponto 7 representa uma orientação política mais à direita.
Procedimento
Foi pedido a um segundo grupo de participantes (N=54) que colaborassem num pré-teste sobre
percepção política respondendo a um questionário. No mesmo era pedido que os participantes avaliassem
uma lista de palavras: “Por favor indique em que medida as seguintes palavras evocam os conceitos
políticos de “esquerda” (E) ou de “direita” (D) e ainda se, em sua opinião as palavras apresentadas são
mais “negativas” (-) ou “positivas” (+). Pediu-se também aos participantes que respondessem a algumas
questões que permitiram controlar a importância que dão à política, o seu envolvimento político e o seu
conhecimento político, assim como a sua orientação política.
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Resultados
Em primeiro lugar, e para cada palavra foi calculada a média, desvio-padrão e intervalo de confiança
a 95%. A lógica de apresentação dos resultados representa o tipo de análise que pretendemos efectuar.
Assim apresentamos, primeiramente, os resultados gerais das avaliações de todos os participantes,
independentemente da sua orientação política. O interesse, envolvimento e conhecimento político não
produziram diferenças nas avaliações efectuadas tanto no que se refere à categorização dos conceitos
em termos da sua conotação política quer relativamente à sua valência percebida1. 
A partir do Quadro 1 (colunas da esquerda) podemos constatar que a amostra total identifica 47
palavras como sendo claramente de esquerda, 29 palavras como sendo claramente de direita e 47
palavras como sendo politicamente neutras. No que diz respeito à valência (Quadro 1, colunas da
direita), 53 palavras apresentadas são avaliadas como tendo uma conotação positiva, 36 das palavras
apresentadas são avaliadas como tendo uma conotação negativa e 34 são avaliadas como neutras em
termos de valência. 
Quadro 1
Classificação das palavras em função da sua conotação política “esquerda/direita” e valência
percebida “negativa/positiva” (amostra total)
Conotação política Int. Conf. 95% Valência Int. Conf. 95%
Palavras N M DP LI LS Palavras N M DP LI LS
Comunismo* (e) (-) 52 1,90 1,43 1,51 2,30 Pide (d) (-) 43 1,37 1,13 1,02 1,72
Avante* (e) (+) 52 2,00 1,48 1,59 2,41 Nazismo (d) (-) 44 1,43 1,00 1,13 1,74
Camaradas* (e) (+) 53 2,13 1,59 1,69 2,57 Ditadura (d) (-) 43 1,47 0,91 1,19 1,74
Cravo* (e) (+) 52 2,17 1,57 1,74 2,61 Opressão (d) (-) 43 1,63 1,13 1,28 1,98
Guevara* (e) 51 2,24 1,39 1,84 2,63 Pobreza (-) 43 1,70 1,32 1,29 2,10
Abril* (e) (+) 50 2,38 1,48 1,96 2,80 Censura (d) (-) 42 1,74 1,34 1,32 2,16
Foice* (e) (-) 52 2,48 1,60 2,03 2,93 Intolerância (d) (-) 43 1,77 1,19 1,40 2,13
Revolução* (e) (+) 52 2,50 1,38 2,12 2,88 Anarquismo (e) (-) 42 1,95 1,29 1,55 2,35
Sindicato* (e) (+) 52 2,67 1,40 2,28 3,06 Défice (d) (-) 41 2,05 1,34 1,63 2,47
Martelo* (e) 50 2,68 1,54 2,24 3,12 Autoritarismo (d) (-) 41 2,17 1,87 1,58 2,76
Proletariado* (e) 51 2,69 1,29 2,32 3,05 Bush (d) (-) 40 2,20 1,54 1,71 2,69
Manifestação* (e) (+) 52 2,73 1,12 2,42 3,04 Estalinismo (e) (-) 42 2,31 1,65 1,80 2,82
Greve* (e) 52 2,77 1,52 2,35 3,19 Anulação (-) 40 2,33 1,54 1,83 2,82
Marxismo* (e) (-) 52 2,79 1,74 2,30 3,27 Conservadorismo (d) (-) 41 2,44 1,60 1,93 2,94
Luta* (e) (+) 51 2,80 1,17 2,48 3,13 Fidel (e) (-) 43 2,44 1,59 1,95 2,93
Abertura (e) (+) 51 2,84 1,63 2,38 3,30 Supérfluo (-) 43 2,44 1,39 2,02 2,87
Colectivismo (e) (+) 51 2,86 1,47 2,45 3,28 Elite (d) (-) 41 2,46 1,48 1,99 2,93
Leninismo (e) (-) 50 2,86 1,94 2,31 3,41 Colonialismo* (d) (-) 43 2,53 1,72 2,00 3,07
Vermelho* (e) (+) 52 2,87 1,76 2,38 3,36 Rigidez (d) (-) 44 2,57 1,50 2,11 3,02
Povo* (e) (+) 52 2,94 1,36 2,56 3,32 Individualismo (-) 43 2,60 1,50 2,14 3,07
Fidel (e) (-) 52 3,02 2,05 2,45 3,59 Impostos (-) 43 2,63 1,56 2,15 3,11
Protesto (e) (+) 52 3,02 1,35 2,64 3,40 Cepticismo (-) 42 2,69 1,44 2,24 3,14
Estalinismo (e) (-) 51 3,06 2,28 2,42 3,70 Controlo (d) (-) 43 2,72 1,49 2,26 3,18
Feminismo (e) (+) 52 3,06 1,45 2,65 3,46 Consumismo* (d) (-) 42 2,76 1,28 2,36 3,16
Cooperação (e) (+) 53 3,13 1,65 2,68 3,59 Leninismo (e) (-) 44 2,93 1,74 2,40 3,46
Autonomia (e) (+) 53 3,15 1,68 2,69 3,61 Trotskismo (e) (-) 39 2,97 1,35 2,54 3,41
Trotskismo (e) (-) 51 3,22 1,75 2,72 3,71 Capitalismo* (d) (-) 42 3,05 1,48 2,59 3,51
Massas (e) 52 3,23 1,35 2,85 3,61 Promessas (d) (-) 43 3,07 1,47 2,62 3,52
Anarquismo (e) (-) 51 3,24 1,96 2,69 3,79 Utopia (-) 43 3,23 1,63 2,73 3,73
Cuba (e) (-) 52 3,27 2,26 2,64 3,90 Hierarquia (d) (-) 42 3,33 1,43 2,89 3,78
(cont.o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1 Esta análise foi realizada combinando estas questões numa única escala que revelou uma consistência interna adequada (D=0.78). Uma divisão
dos participantes pela mediana em dois grupos (que denominámos politicamente desinteressados e politicamente interessados) permitiu uma
análise separada para cada um dos grupos da avaliação da conotação política das palavras e da sua valência. A comparação das avaliações pro-
duzidas pelos dois grupos no que diz respeito à média, desvio padrão e intervalo de confiança, quer para conotação política quer para valência
mostrou, globalmente, um padrão equivalente.
(m cont.)
Conotação política Int. Conf. 95% Valência Int. Conf. 95%
Palavras N M DP LI LS Palavras N M DP LI LS
Liberdade (e) (+) 51 3,27 1,51 2,85 3,70 Cuba (e) (-) 43 3,35 2,01 2,73 3,97
Estrela (e) 51 3,33 1,40 2,94 3,73 Marxismo* (e) (-) 43 3,35 1,63 2,85 3,85
Solidariedade (e) (+) 51 3,33 1,45 2,93 3,74 Formalidade (d) (-) 42 3,40 1,21 3,03 3,78
União (e) (+) 52 3,33 1,50 2,91 3,75 Comunismo* (e) (-) 43 3,42 1,85 2,85 3,99
Direitos (e) (+) 52 3,35 1,38 2,96 3,73 Foice* (e) (-) 43 3,49 1,61 2,99 3,98
Comunidade (e) (+) 53 3,36 1,39 2,98 3,74 Laranja* (d) 41 3,56 1,57 3,07 4,06
Partilha (e) (+) 53 3,38 1,60 2,94 3,82 Privado* (d) (-) 42 3,57 1,21 3,19 3,95
Corporativismo (e) (+) 52 3,42 1,73 2,94 3,90 Martelo* (e) 43 3,65 1,49 3,19 4,11
Honestidade (e) (+) 53 3,45 1,46 3,05 3,86 Economicismo (d) 42 3,69 1,32 3,28 4,10
Fábrica (e) 53 3,49 1,73 3,01 3,97 Patronato 43 3,70 1,41 3,26 4,13
Rosa (e) 51 3,49 1,75 3,00 3,98 Minorias 40 3,73 1,74 3,17 4,28
Social (e) (+) 52 3,50 1,24 3,15 3,85 Interesses 43 3,81 1,53 3,34 4,29
Cidadãos (e) (+) 53 3,57 1,34 3,20 3,93 Riqueza (d) 42 3,83 1,62 3,33 4,34
Civismo (e) (+) 52 3,58 1,23 3,24 3,92 Classe 42 3,86 1,62 3,35 4,36
Utopia (-) 52 3,58 1,71 3,10 4,05 Governo 43 3,86 1,46 3,41 4,31
Humildade (e) (+) 51 3,59 1,25 3,24 3,94 Estrela (e) 42 3,88 1,42 3,44 4,32
Descentralização (e) (+) 53 3,60 1,43 3,21 4,00 Ministro 43 3,93 1,45 3,48 4,38
Idealismo (+) 51 3,69 1,35 3,31 4,07 Moção (e) 43 3,95 1,13 3,60 4,30
Moção (e) 52 3,69 1,06 3,40 3,99 Proletariado* (e) 44 3,95 1,40 3,53 4,38
Lealdade (+) 52 3,71 1,26 3,36 4,06 Deputados 42 4,00 1,53 3,52 4,48
Público (+) 52 3,71 1,29 3,35 4,07 Bolsa* (d) 40 4,03 1,46 3,56 4,49
Vereador 51 3,73 1,22 3,38 4,07 Rosa (e) 42 4,07 1,47 3,61 4,53
Flexibilidade (+) 53 3,74 1,55 3,31 4,16 Vereador 43 4,07 1,26 3,68 4,46
Popular 51 3,76 1,70 3,29 4,24 Concorrência (d) 42 4,12 1,48 3,66 4,58
Urna 51 3,76 1,24 3,42 4,11 Greve* (e) 43 4,12 1,72 3,59 4,65
Justiça (+) 52 3,77 1,32 3,40 4,14 Sondagem 43 4,12 1,52 3,65 4,58
Liberalismo (+) 51 3,78 1,76 3,29 4,28 Parlamento 43 4,14 1,58 3,65 4,63
Voto (+) 51 3,78 1,32 3,41 4,15 Campanha 43 4,16 1,69 3,64 4,68
Eficácia (+) 53 3,83 1,25 3,49 4,18 Massas (e) 43 4,16 1,41 3,73 4,60
Minorias 53 3,83 1,60 3,39 4,27 Partidos 43 4,19 1,76 3,64 4,73
Campanha 53 3,85 1,38 3,47 4,23 Meritocracia 43 4,21 1,46 3,76 4,66
Classe 52 3,85 1,47 3,44 4,26 Popular 43 4,23 1,48 3,78 4,69
Meritocracia 50 3,86 1,11 3,55 4,17 Presidente (d) 42 4,26 1,65 3,75 4,78
Sondagem 50 3,86 1,07 3,56 4,16 Ministérios 43 4,33 1,41 3,89 4,76
Empenho (+) 53 3,89 1,09 3,59 4,19 Guevara* (e) 43 4,35 1,77 3,80 4,89
Governo 51 3,90 1,42 3,50 4,30 Fábrica (e) 41 4,37 1,50 3,89 4,84
Competência (+) 53 3,91 1,38 3,53 4,29 Regulamentos (+) 43 4,37 1,00 4,06 4,68
Discurso 52 3,92 1,23 3,58 4,27 Estado 42 4,40 1,38 3,97 4,83
Constituição (+) 52 4,00 1,24 3,66 4,34 Patriotismo 43 4,42 1,78 3,87 4,97
Ordem (+) 51 4,00 1,40 3,61 4,39 Urna 43 4,49 1,62 3,99 4,99
Regulamentos (+) 51 4,00 0,85 3,76 4,24 Vermelho* (e) (+) 43 4,49 1,55 4,01 4,97
Empreendedorismo (+) 53 4,04 1,40 3,65 4,42 Discurso 43 4,51 1,68 3,99 5,03
Europa (+) 52 4,04 1,14 3,72 4,35 Normas (+) 43 4,51 1,59 4,02 5,00
Leis (+) 51 4,04 1,13 3,72 4,36 Constituição (+) 43 4,53 1,47 4,08 4,99
Patronato 52 4,04 1,60 3,59 4,48 Mercado (+) 43 4,53 1,24 4,15 4,92
Democracia (+) 53 4,06 1,56 3,63 4,49 Lucro* (d) (+) 43 4,56 1,71 4,03 5,08
Estado 53 4,06 1,56 3,63 4,49 Sindicato* (e) (+) 43 4,58 1,40 4,15 5,01
Anulação (-) 51 4,10 1,80 3,59 4,61 Avante* (e) (+) 43 4,60 1,84 4,04 5,17
Normas (+) 51 4,16 1,32 3,79 4,53 Público (+) 43 4,60 1,20 4,24 4,97
Objectivos (+) 52 4,17 1,28 3,82 4,53 Corporativismo (e) (+) 42 4,62 1,71 4,09 5,15
Parlamento 52 4,17 1,23 3,83 4,52 Gestão (d) (+) 43 4,65 1,59 4,16 5,14
Partidos 52 4,17 1,06 3,88 4,47 Idealismo (+) 44 4,66 1,61 4,17 5,15
Cepticismo (-) 53 4,19 1,71 3,72 4,66 Camaradas* (e) (+) 42 4,69 1,94 4,08 5,30
(cont.o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(m cont.)
Conotação política Int. Conf. 95% Valência Int. Conf. 95%
Palavras N M DP LI LS Palavras N M DP LI LS
Interesses 52 4,19 1,30 3,83 4,55 Colectivismo (e) (+) 43 4,70 1,55 4,22 5,18
Competitividade (+) 53 4,21 1,51 3,79 4,62 Ordem (+) 43 4,70 1,52 4,23 5,17
Mercado (+) 51 4,22 1,43 3,81 4,62 Competitividade (+) 42 4,74 1,56 4,25 5,23
Deputados 53 4,23 0,99 3,95 4,50 Protesto (e) (+) 43 4,77 1,32 4,36 5,18
Patriotismo 52 4,27 1,75 3,78 4,76 Manifestação* (e) (+) 42 4,83 1,43 4,39 5,28
Ministérios 51 4,29 1,35 3,92 4,67 Luta* (e) (+) 42 4,88 1,90 4,29 5,47
Supérfluo (-) 52 4,29 1,50 3,87 4,71 Povo* (e) (+) 43 4,88 1,55 4,41 5,36
Impostos (-) 52 4,33 1,41 3,93 4,72 Liberalismo (+) 44 4,93 1,61 4,44 5,42
Ministro 52 4,33 1,29 3,97 4,69 Social (e) (+) 43 4,93 1,26 4,54 5,32
Pobreza (-) 52 4,35 1,67 3,88 4,81 Revolução* (e) (+) 43 4,95 1,48 4,50 5,41
Presidente (d) 52 4,37 1,28 4,01 4,72 Descentralização (e) (+) 42 4,98 1,33 4,56 5,39
Individualismo (-) 52 4,40 1,59 3,96 4,85 Cravo* (e) (+) 43 5,02 1,87 4,45 5,60
Gestão (d) (+) 51 4,41 1,42 4,01 4,81 Feminismo (e) (+) 43 5,12 1,47 4,66 5,57
Controlo (d) (-) 52 4,50 1,80 4,00 5,00 Europa (+) 43 5,23 1,38 4,81 5,66
Défice (d) (-) 52 4,52 1,16 4,20 4,84 Eficácia (+) 42 5,36 1,65 4,84 5,87
Concorrência (d) 53 4,53 1,20 4,20 4,86 Cidadãos (e) (+) 41 5,41 1,50 4,94 5,89
Formalidade (d) (-) 51 4,55 1,25 4,20 4,90 Objectivos (+) 43 5,42 1,56 4,94 5,90
Economicismo (d) 53 4,58 1,38 4,20 4,96 Voto (+) 43 5,47 1,88 4,89 6,04
Promessas (d) (-) 52 4,65 1,49 4,24 5,07 Flexibilidade (+) 42 5,52 1,64 5,01 6,04
Hierarquia (d) (-) 53 4,68 1,46 4,28 5,08 Abril * (e) (+) 40 5,55 1,47 5,08 6,02
Intolerância (d) (-) 52 4,75 1,53 4,32 5,18 Absolutismo (d) (+) 40 5,55 1,47 5,08 6,02
Opressão (d) (-) 52 4,79 1,89 4,26 5,32 Leis (+) 44 5,57 1,21 5,20 5,94
Autoritarismo (d) (-) 52 4,81 1,90 4,28 5,34 Empreendedorismo (+) 42 5,60 1,48 5,13 6,06
Bolsa* (d) 49 4,88 1,47 4,46 5,30 Democracia (+) 41 5,66 1,68 5,13 6,19
Consumismo* (d) (-) 52 4,92 1,44 4,52 5,32 Comunidade (e) (+) 42 5,71 1,53 5,24 6,19
Elite (d) (-) 52 4,92 1,43 4,53 5,32 União (e) (+) 41 5,73 1,12 5,38 6,08
Lucro* (d) (+) 52 4,92 1,22 4,58 5,26 Partilha (e) (+) 42 5,81 1,53 5,33 6,29
Rigidez (d) (-) 51 4,94 1,58 4,50 5,39 Empenho (+) 41 5,85 1,35 5,43 6,28
Riqueza (d) 52 4,96 1,27 4,61 5,31 Civismo (e) (+) 43 5,86 1,52 5,39 6,33
Conservadorismo (d) (-) 53 5,02 1,78 4,53 5,51 Autonomia (e) (+) 42 5,88 1,53 5,40 6,36
Privado* (d) (-) 52 5,04 1,30 4,68 5,40 Competência (+) 41 5,95 1,30 5,54 6,36
Censura (d) (-) 52 5,08 1,89 4,55 5,60 Humildade (e) (+) 44 6,00 1,40 5,58 6,42
Colonialismo* (d) (-) 52 5,08 1,64 4,62 5,53 Abertura (e) (+) 42 6,02 1,30 5,62 6,43
Capitalismo* (d) (-) 53 5,11 1,65 4,66 5,57 Justiça (+) 43 6,02 1,41 5,59 6,46
Ditadura (d) (-) 52 5,15 2,15 4,56 5,75 Cooperação (e) (+) 41 6,05 1,12 5,70 6,40
Absolutismo (d) (+) 52 5,21 1,82 4,71 5,72 Direitos (e) (+) 43 6,05 1,48 5,59 6,50
Pide (d) (-) 52 5,31 2,17 4,70 5,91 Lealdade (+) 43 6,05 1,36 5,63 6,47
Laranja* (d) 52 5,40 1,59 4,96 5,85 Solidariedade (e) (+) 44 6,14 1,32 5,73 6,54
Bush (d) (-) 51 5,53 1,49 5,11 5,95 Honestidade (e) (+) 42 6,31 1,22 5,93 6,69
Nazismo (d) (-) 50 5,76 1,84 5,24 6,28 Liberdade (e) (+) 43 6,37 1,20 6,00 6,74
Nota. (e) palavras avaliadas como de esquerda; (d) palavras avaliadas como de direita; (+) palavras avaliadas como positivas;
(-) palavras avaliadas como negativas; (*) palavras avaliadas de igual modo relativamente à sua conotação política por
respondentes com orientações políticas opostas.
Para facilitar a leitura destes dois quadros assinalamos com um “e” ou um “d” as palavras avaliadas,
significativamente, como sendo politicamente conotadas à esquerda ou à direita e com um “+” e um “-”
as consideradas claramente positivas e negativas, respectivamente. Esta identificação foi feita com
base na informação dos intervalos de confiança. As palavras cujo limite superior do intervalo de
confiança se situa abaixo do ponto médio da escala (4) foram identificadas como sendo de esquerda,
as palavras cujo limite inferior do intervalo de confiança se situa acima do ponto médio da escala foram
identificadas como sendo de direita. Um procedimento semelhante foi utilizado para identificar
palavras de valência negativa e positiva. 
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Posteriormente a amostra foi dividida segundo a sua orientação política. Os participantes que se
auto-classificaram na escala de orientação política entre o ponto 1 e 3 foram considerados de esquerda
(N=24) e os que se auto-classificaram entre o ponto 5 e 7 (N=12) foram considerados como tendo uma
orientação política de direita. Para cada uma destas sub-amostras são também apresentadas médias,
desvios-padrão e intervalos de confiança a 95% das avaliações das palavras estímulo em termos de
conotação política e de valência.
Note-se que esta divisão de acordo com a orientação política se reveste de especial importância,
nomeadamente porque algumas das palavras recebem avaliações divergentes por parte de participantes
com orientações políticas opostas. Por exemplo, palavras como “abertura”, “autonomia”, “civismo”,
“cooperação”, “honestidade”, etc., tendem a ser classificadas por participantes com orientação política
de esquerda como sendo palavras de esquerda mas esta avaliação não é partilhada pelos participantes
com a orientação política oposta. Do mesmo modo, palavras como “competência”, “concorrência”,
“Europa”, “gestão”, etc., são classificadas à direita por participantes com orientação política de direita
embora os de esquerda nem sempre partilhem da mesma opinião. Por outro lado, palavras como
“autoritarismo”, “opressão”, “censura”, “conservadorismo”, etc., e cuja valência é negativa tendem a
ser atribuídas pelos participantes de esquerda à direita política. Do mesmo modo participantes de
direita atribuem à esquerda as palavras de valência negativa “leninismo”, “trotskismo”, que os
participantes de esquerda, curiosamente, não reconhecem como sendo de esquerda.
Assim e para os participantes com uma orientação política de esquerda foram identificadas 44
palavras de esquerda, 28 de direita e 51 neutras (Quadro 2, colunas da esquerda). No que diz respeito
à valência os participantes de esquerda identificam 45 palavras como positivas, 35 como negativas e
43 neutras (Quadro 2, colunas da direita).
Quadro 2
Classificação das palavras em função da sua conotação política “esquerda/direita” e valência
percebida “negativa/positiva” (participantes com orientação política de esquerda)
Conotação política Int. Conf. 95% Valência Int. Conf. 95%
Palavras N M DP LI LS Palavras N M DP LI LS
Camaradas* (e) (+) 24 1,75 1,42 1,15 2,35 Nazismo (d) (-) 18 1,33 0,84 0,92 1,75
Abril* (e) (+) 22 1,82 0,96 1,39 2,24 Censura (d) (-) 17 1,35 0,86 0,91 1,80
Cravo* (e) (+) 24 1,83 1,34 1,27 2,40 Ditadura (d) (-) 17 1,35 0,86 0,91 1,80
Comunismo* (e) 24 1,88 1,45 1,26 2,49 Opressão (d) (-) 18 1,50 1,04 0,98 2,02
Avante* (e) (+) 24 2,00 1,53 1,35 2,65 Pide (d) (-) 18 1,50 1,47 0,77 2,23
Abertura (e) (+) 23 2,04 1,02 1,60 2,49 Absolutismo (d) (-) 17 1,65 1,06 1,10 2,19
Guevara* (e) (+) 23 2,04 1,58 1,36 2,73 Intolerância (d) (-) 18 1,67 1,08 1,13 2,21
Revolução* (e) (+) 23 2,04 1,33 1,47 2,62 Autoritarismo (d) (-) 16 1,69 1,62 0,82 2,55
Cooperação (e) (+) 24 2,13 1,19 1,62 2,63 Bush (d) (-) 16 1,75 1,24 1,09 2,41
Luta* (e) (+) 22 2,23 1,19 1,70 2,76 Elite (d) (-) 16 1,75 1,00 1,22 2,28
Colectivismo (e) (+) 24 2,29 1,27 1,76 2,83 Pobreza (-) 18 1,78 1,48 1,04 2,51
Povo* (e) (+) 23 2,30 1,26 1,76 2,85 Défice (d) (-) 16 1,81 0,98 1,29 2,34
Proletariado* (e) 23 2,35 1,23 1,82 2,88 Conservadorismo (d) (-) 17 2,00 1,22 1,37 2,63
Vermelho* (e) (+) 23 2,35 1,61 1,65 3,05 Colonialismo* (d) (-) 17 2,18 1,70 1,30 3,05
Foice* (e) 24 2,38 1,41 1,78 2,97 Rigidez (d) (-) 18 2,22 1,22 1,62 2,83
Sindicato* (e) (+) 23 2,43 1,38 1,84 3,03 Supérfluo (d) (-) 18 2,22 1,48 1,49 2,96
União (e) (+) 23 2,48 1,27 1,93 3,03 Capitalismo* (d) (-) 17 2,29 1,45 1,55 3,04
Liberdade (e) (+) 23 2,52 1,24 1,99 3,06 Individualismo (-) 18 2,39 1,29 1,75 3,03
Solidariedade (e) (+) 23 2,52 1,34 1,94 3,10 Anarquismo (-) 16 2,44 1,75 1,50 3,37
Manifestação* (e) (+) 23 2,57 1,24 2,03 3,10 Estalinismo (-) 16 2,44 1,97 1,39 3,48
Comunidade (e) (+) 24 2,58 1,14 2,10 3,06 Cepticismo (-) 17 2,47 1,33 1,79 3,15
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Conotação política Int. Conf. 95% Valência Int. Conf. 95%
Palavras N M DP LI LS Palavras N M DP LI LS
Feminismo (e) (+) 24 2,58 1,32 2,03 3,14 Consumismo* (d) (-) 17 2,47 1,50 1,70 3,24
Martelo* (e) (+) 22 2,59 1,50 1,93 3,26 Anulação (-) 16 2,56 1,63 1,69 3,43
Protesto (e) (+) 23 2,65 1,47 2,02 3,29 Hierarquia (d) (-) 17 2,59 1,46 1,84 3,34
Autonomia (e) (+) 24 2,67 1,69 1,95 3,38 Controlo (d) (-) 17 2,65 1,97 1,64 3,66
Corporativismo (e) (+) 24 2,71 1,78 1,96 3,46 Fidel (-) 17 2,82 1,91 1,84 3,81
Partilha (e) (+) 24 2,79 1,38 2,21 3,38 Laranja* (d) (-) 17 2,82 1,29 2,16 3,48
Honestidade (e) (+) 24 2,79 1,32 2,24 3,35 Riqueza (d) (-) 17 2,82 1,78 1,91 3,74
Direitos (e) (+) 24 2,88 1,30 2,33 3,42 Privado* (d) (-) 17 2,88 1,22 2,26 3,51
Humildade (e) (+) 23 2,96 1,22 2,43 3,49 Promessas (d) (-) 18 2,89 1,68 2,06 3,72
Civismo (e) (+) 24 3,00 1,29 2,46 3,54 Formalidade (d) (-) 17 2,94 1,39 2,23 3,66
Marxismo* (e) 23 3,00 1,98 2,15 3,85 Impostos (d) (-) 18 2,94 1,73 2,08 3,81
Flexibilidade (e) (+) 24 3,04 1,37 2,46 3,62 Cuba (-) 17 3,00 1,90 2,02 3,98
Greve* (e) 23 3,04 1,52 2,39 3,70 Economicismo (d) (-) 17 3,12 1,45 2,37 3,86
Leninismo 22 3,09 2,14 2,14 4,04 Trotskismo (-) 16 3,13 1,36 2,40 3,85
Massas (e) 23 3,09 1,44 2,46 3,71 Concorrência 17 3,24 1,64 2,39 4,08
Anarquismo (-) 23 3,13 2,03 2,25 4,01 Leninismo 18 3,28 1,81 2,38 4,18
Cidadãos (e) (+) 24 3,13 1,48 2,50 3,75 Utopia 18 3,28 1,81 2,38 4,18
Cuba (-) 24 3,17 2,28 2,20 4,13 Classe 16 3,38 1,50 2,58 4,17
Social (e) (+) 23 3,17 1,37 2,58 3,77 Minorias 16 3,38 1,78 2,42 4,33
Fábrica (e) 24 3,21 1,67 2,50 3,91 Presidente 17 3,47 1,77 2,56 4,38
Fidel (-) 24 3,21 2,28 2,24 4,17 Patronato 18 3,50 1,29 2,86 4,14
Lealdade (e) (+) 23 3,35 1,34 2,77 3,93 Interesses 18 3,56 1,69 2,72 4,40
Voto (e) (+) 22 3,36 1,18 2,84 3,89 Lucro* (d) 18 3,61 1,58 2,83 4,40
Democracia (+) 24 3,38 1,56 2,72 4,03 Partidos 18 3,61 1,88 2,67 4,55
Justiça (+) 23 3,39 1,44 2,77 4,01 Ministro 17 3,65 1,58 2,84 4,46
Público (e) (+) 23 3,39 1,34 2,81 3,97 Parlamento 18 3,67 1,57 2,89 4,45
Popular 22 3,41 1,89 2,57 4,25 Ministérios 17 3,88 1,54 3,09 4,67
Competência (e) (+) 24 3,42 1,32 2,86 3,97 Campanha 17 3,94 1,75 3,04 4,84
Descentralização (+) 24 3,46 1,47 2,84 4,08 Governo 18 4,00 1,61 3,20 4,80
Eficácia (e) (+) 24 3,46 1,06 3,01 3,91 Idealismo 18 4,00 1,81 3,10 4,90
Empenho (e) (+) 24 3,46 1,18 2,96 3,96 Marxismo* (e) 18 4,00 1,85 3,08 4,92
Estrela 24 3,46 1,41 2,86 4,06 Popular 18 4,00 1,57 3,22 4,78
Trotskismo (-) 24 3,46 1,77 2,71 4,21 Estrela 17 4,06 1,71 3,18 4,94
Idealismo 23 3,48 1,68 2,75 4,20 Moção 17 4,12 1,45 3,37 4,86
Utopia 23 3,48 1,95 2,63 4,32 Bolsa* (d) 15 4,13 1,77 3,15 5,11
Constituição 24 3,54 1,35 2,97 4,11 Deputados 17 4,18 1,38 3,47 4,89
Empreendedorismo (+) 24 3,54 1,53 2,89 4,19 Sondagem 17 4,18 1,63 3,34 5,01
Liberalismo 23 3,57 2,09 2,66 4,47 Meritocracia 18 4,28 1,41 3,58 4,98
Moção 24 3,58 1,06 3,14 4,03 Proletariado* (e) 18 4,28 1,49 3,54 5,02
Campanha 24 3,67 1,79 2,91 4,42 Vereador 18 4,28 1,13 3,72 4,84
Europa (+) 24 3,67 1,05 3,22 4,11 Competitividade 17 4,29 1,72 3,41 5,18
Minorias 24 3,67 1,63 2,98 4,36 Rosa 17 4,29 1,69 3,43 5,16
Rosa 23 3,70 1,61 3,00 4,39 Patriotismo 18 4,33 1,88 3,40 5,27
Estalinismo (-) 23 3,74 2,63 2,60 4,88 Comunismo* (e) 17 4,35 1,93 3,36 5,35
Vereador 23 3,74 1,32 3,17 4,31 Greve* (e) 18 4,39 1,42 3,68 5,10
Classe 24 3,75 1,85 2,97 4,53 Massas (e) 18 4,39 1,46 3,66 5,12
Urna 22 3,77 1,38 3,16 4,38 Mercado 18 4,39 1,54 3,62 5,15
Meritocracia 23 3,78 1,17 3,28 4,29 Discurso 17 4,41 1,42 3,68 5,14
Objectivos (+) 23 3,83 1,07 3,36 4,29 Regulamentos 18 4,44 1,20 3,85 5,04
Leis (+) 23 3,83 1,44 3,21 4,45 Foice* (e) 17 4,47 1,50 3,70 5,24
Discurso 24 4,00 1,41 3,40 4,60 Normas 17 4,53 1,84 3,58 5,48
Estado 24 4,00 1,72 3,27 4,73 Fábrica (e) 16 4,56 1,75 3,63 5,50
Partidos 23 4,00 0,95 3,59 4,41 Constituição 17 4,59 1,37 3,88 5,29
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Conotação política Int. Conf. 95% Valência Int. Conf. 95%
Palavras N M DP LI LS Palavras N M DP LI LS
Sondagem 22 4,00 1,23 3,45 4,55 Estado 17 4,65 1,58 3,84 5,46
Parlamento 23 4,04 1,33 3,47 4,62 Martelo* (e) (+) 17 4,76 1,15 4,17 5,35
Regulamentos 23 4,04 1,07 3,58 4,50 Liberalismo 18 4,78 1,93 3,82 5,74
Competitividade 24 4,08 1,56 3,43 4,74 Sindicato* (e) (+) 18 4,78 1,40 4,08 5,47
Governo 22 4,09 1,57 3,39 4,79 Urna 18 4,78 1,70 3,93 5,62
Patronato 23 4,09 1,81 3,31 4,87 Gestão 17 4,82 1,63 3,99 5,66
Deputados 24 4,13 1,19 3,62 4,63 Social (e) (+) 18 4,89 1,71 4,04 5,74
Ordem (+) 23 4,13 1,46 3,50 4,76 Europa (+) 17 4,94 1,52 4,16 5,72
Mercado 22 4,18 1,65 3,45 4,91 Ordem (+) 17 4,94 1,30 4,27 5,61
Normas 24 4,25 1,33 3,69 4,81 Público (e) (+) 17 4,94 1,25 4,30 5,58
Interesses 23 4,39 1,62 3,69 5,09 Manifestação* (e) (+) 17 5,00 1,32 4,32 5,68
Presidente 23 4,39 1,59 3,70 5,08 Descentralização (+) 17 5,12 1,22 4,49 5,74
Ministro 24 4,42 1,56 3,76 5,07 Corporativismo (e) (+) 16 5,13 1,82 4,15 6,10
Gestão 23 4,43 1,44 3,81 5,06 Guevara* (e) (+) 18 5,17 1,58 4,38 5,95
Patriotismo 23 4,43 1,93 3,60 5,27 Povo* (e) (+) 18 5,17 1,34 4,50 5,83
Ministérios 22 4,50 1,44 3,86 5,14 Protesto (e) (+) 18 5,17 1,20 4,57 5,76
Anulação (-) 23 4,52 1,59 3,83 5,21 Vermelho* (e) (+) 18 5,22 1,59 4,43 6,01
Cepticismo (-) 24 4,54 1,86 3,75 5,33 Colectivismo (e) (+) 17 5,24 1,52 4,45 6,02
Concorrência 24 4,58 1,44 3,97 5,19 Luta* (e) (+) 17 5,24 1,86 4,28 6,19
Impostos (d) (-) 23 4,70 1,52 4,04 5,35 Eficácia (e) (+) 17 5,29 1,49 4,53 6,06
Individualismo (-) 23 4,70 1,77 3,93 5,46 Feminismo (e) (+) 17 5,41 1,54 4,62 6,21
Pobreza (-) 23 4,70 1,92 3,87 5,52 Leis (+) 18 5,56 1,15 4,98 6,13
Controlo (d) (-) 24 4,83 1,79 4,08 5,59 Revolução* (e) (+) 18 5,56 1,29 4,91 6,20
Economicismo (d) (-) 24 4,83 1,43 4,23 5,44 Flexibilidade (e)(+) 17 5,65 1,62 4,82 6,48
Formalidade (d) (-) 22 4,95 1,29 4,38 5,53 Objectivos (+) 18 5,67 1,53 4,90 6,43
Défice (d) (-) 24 4,96 1,43 4,35 5,56 Voto (e) (+) 18 5,67 1,88 4,73 6,60
Promessas (d) (-) 23 5,00 1,62 4,30 5,70 Cidadãos (e) (+) 16 5,69 1,40 4,94 6,43
Bolsa* (d) 22 5,05 1,50 4,38 5,71 Avante* (e) (+) 17 5,71 1,40 4,98 6,43
Supérfluo (d) (-) 23 5,09 1,41 4,48 5,70 Camaradas* (e) (+) 17 5,76 1,68 4,90 6,63
Hierarquia (d) (-) 24 5,13 1,60 4,45 5,80 Empreendedorismo (+) 17 5,82 1,38 5,11 6,53
Colonialismo* (d) (-) 24 5,21 1,67 4,50 5,91 Abertura (e) (+) 18 5,94 1,47 5,21 6,68
Intolerância (d) (-) 23 5,30 1,36 4,71 5,89 Cravo* (e) (+) 17 5,94 1,39 5,23 6,66
Rigidez (d) (-) 23 5,30 1,66 4,59 6,02 Humildade (e) (+) 18 5,94 1,51 5,19 6,70
Conservadorismo (d) (-) 24 5,33 1,69 4,62 6,05 Justiça (+) 18 6,00 1,24 5,39 6,61
Consumismo* (d) (-) 23 5,39 1,50 4,74 6,04 Abril * (e) (+) 16 6,06 1,18 5,43 6,69
Opressão (d) (-) 23 5,48 1,78 4,71 6,25 Competência (e) (+) 17 6,06 1,39 5,34 6,77
Elite (d) (-) 23 5,52 1,27 4,97 6,07 Empenho (e) (+) 17 6,06 1,25 5,42 6,70
Lucro* (d) 23 5,52 1,31 4,96 6,09 Lealdade (e) (+) 18 6,06 1,47 5,32 6,79
Riqueza (d) (-) 23 5,52 1,38 4,93 6,12 Solidariedade (e) (+) 18 6,06 1,39 5,36 6,75
Privado* (d) (-) 23 5,61 1,31 5,04 6,17 União (e) (+) 16 6,06 0,93 5,57 6,56
Capitalismo* (d) (-) 24 5,71 1,37 5,13 6,29 Civismo (e) (+) 17 6,12 1,22 5,49 6,74
Autoritarismo(d) (-) 24 5,75 1,39 5,16 6,34 Comunidade (e) (+) 17 6,18 1,24 5,54 6,81
Censura (d) (-) 23 5,87 1,36 5,28 6,46 Partilha (e) (+) 17 6,18 1,19 5,57 6,79
Laranja* (d) (-) 23 5,91 1,16 5,41 6,42 Democracia (+) 16 6,31 1,20 5,68 6,95
Pide (d) (-) 23 5,91 1,68 5,19 6,64 Direitos (e) (+) 17 6,35 1,17 5,75 6,95
Absolutismo (d) (-) 23 6,00 1,13 5,51 6,49 Autonomia (e) (+) 17 6,47 0,80 6,06 6,88
Ditadura (d) (-) 24 6,08 1,53 5,44 6,73 Honestidade (e) (+) 17 6,53 0,87 6,08 6,98
Bush (d) (-) 23 6,09 1,08 5,62 6,56 Liberdade (e) (+) 17 6,59 0,80 6,18 7,00
Nazismo (d) (-) 22 6,50 0,96 6,07 6,93 Cooperação (e) (+) 16 6,63 0,50 6,36 6,89
Nota. (e) palavras avaliadas como de esquerda; (d) palavras avaliadas como de direita; (+) palavras avaliadas como positivas;
(-) palavras avaliadas como negativas; (*) palavras avaliadas de igual modo relativamente à sua conotação política por
respondentes com orientações políticas opostas.
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O Quadro 3 (colunas da esquerda) mostra que os participantes com uma orientação política de direita
identificam 23 palavras como sendo de esquerda, 13 de direita e 87 neutras. Finalmente, e ainda no
Quadro 3 (colunas da direita) é possível verificar que os participantes de direita identificam 34 palavras
como positivas, 32 como negativas e 57 neutras.
Finalmente e a partir da leitura combinada dos Quadros 2 e 3 (assinalado com um *) é possível
identificar 17 palavras de esquerda e 7 de direita avaliadas de igual modo relativamente à sua
conotação política por respondentes com orientações políticas opostas. 
Quadro 3
Classificação das palavras em função da sua conotação política “esquerda/direita” e valência
percebida “negativa/positiva” (participantes com orientação política de direita)
Conotação política Int. Conf. 95% Valência Int. Conf. 95%
Palavras N M DP LI LS Palavras N M DP LI LS
Avante* (e) 12 1,42 0,90 0,84 1,99 Ditadura (-) 11 1,27 0,65 0,84 1,71
Leninismo (e) (-) 12 1,42 0,90 0,84 1,99 Pide (-) 11 1,27 0,90 0,67 1,88
Marxismo* (e) (-) 12 1,50 0,90 0,93 2,07 Nazismo (-) 11 1,36 0,92 0,74 1,98
Estalinismo (e) (-) 12 1,58 1,16 0,84 2,32 Censura (-) 11 1,82 1,54 0,79 2,85
Comunismo* (e) (-) 12 1,67 1,50 0,72 2,62 Comunismo* (e) (-) 11 1,82 1,25 0,98 2,66
Foice* (e) (-) 12 1,67 1,15 0,93 2,40 Opressão (-) 11 1,82 1,33 0,93 2,71
Fidel (e) (-) 12 1,75 1,14 1,03 2,47 Leninismo (e) (-) 11 1,82 1,17 1,03 2,60
Camaradas* (e) 12 1,83 1,70 0,76 2,91 Défice (-) 11 1,91 1,64 0,81 3,01
Trotskismo (e) (-) 10 1,90 1,20 1,04 2,76 Intolerância (-) 11 1,91 1,30 1,04 2,78
Greve* (e) 12 1,92 1,00 1,28 2,55 Pobreza (-) 11 1,91 1,38 0,99 2,83
Martelo* (e) (-) 12 1,92 1,38 1,04 2,79 Supérfluo (-) 11 2,00 1,10 1,26 2,74
Anarquismo (e) (-) 12 2,00 1,04 1,34 2,66 Trotskismo (e) (-) 9 2,00 1,50 0,85 3,15
Cravo* (e) (+) 12 2,00 1,71 0,92 3,08 Estalinismo (e) (-) 11 2,09 1,64 0,99 3,19
Guevara* (e) 12 2,00 1,04 1,34 2,66 Fidel (e) (-) 11 2,09 1,45 1,12 3,06
Sindicato* (e) 12 2,17 1,11 1,46 2,87 Anulação (-) 11 2,18 1,33 1,29 3,07
Cuba (e) 12 2,25 2,26 0,81 3,69 Marxismo* (e) (-) 11 2,27 1,27 1,42 3,13
Manifestação* (e) 12 2,50 0,90 1,93 3,07 Utopia (-) 11 2,27 1,27 1,42 3,13
Proletariado* (e) 12 2,50 1,24 1,71 3,29 Anarquismo (e) (-) 11 2,36 1,57 1,31 3,42
Vermelho* (e) 12 2,50 1,78 1,37 3,63 Autoritarismo (-) 10 2,40 1,90 1,04 3,76
Revolução* (e) (+) 12 2,58 1,16 1,84 3,32 Conservadorismo (-) 10 2,40 1,58 1,27 3,53
Abril* (e) (+) 12 2,67 1,44 1,75 3,58 Bush (-) 10 2,50 1,65 1,32 3,68
Luta* (e) 12 2,75 1,06 2,08 3,42 Elite (-) 11 2,55 1,51 1,53 3,56
Colectivismo 12 2,92 2,02 1,63 4,20 Foice* (e) (-) 11 2,55 1,21 1,73 3,36
Povo* (e) 12 3,00 1,13 2,28 3,72 Impostos (-) 11 2,55 1,44 1,58 3,51
Estrela 12 3,08 1,78 1,95 4,22 Absolutismo (-) 11 2,64 1,69 1,50 3,77
Fábrica 12 3,08 1,73 1,98 4,18 Individualismo (-) 11 2,64 1,91 1,35 3,92
Massas 12 3,25 1,48 2,31 4,19 Colonialismo* (d) (-) 11 2,73 1,49 1,73 3,73
Utopia (-) 12 3,25 2,05 1,95 4,55 Consumismo* (d) (-) 11 2,73 1,10 1,99 3,47
Autoritarismo (-) 12 3,33 2,06 2,02 4,64 Rigidez (-) 11 2,73 1,49 1,73 3,73
Opressão (-) 12 3,33 1,92 2,11 4,55 Martelo* (e) (-) 11 2,82 1,25 1,98 3,66
Protesto 12 3,33 1,23 2,55 4,12 Promessas (-) 11 2,91 1,51 1,89 3,93
Absolutismo (-) 12 3,42 1,93 2,19 4,64 Controlo (-) 11 3,00 1,00 2,33 3,67
Moção 12 3,42 1,16 2,68 4,16 Guevara* (e) 11 3,09 1,81 1,87 4,31
Rosa 11 3,45 1,97 2,13 4,78 Cepticismo 11 3,18 1,66 2,06 4,30
Classe 12 3,58 1,56 2,59 4,58 Minorias 10 3,30 1,42 2,29 4,31
Feminismo 12 3,58 1,44 2,67 4,50 Deputados 11 3,45 1,92 2,17 4,74
Idealismo (+) 12 3,58 1,16 2,84 4,32 Proletariado* (e) 11 3,45 0,93 2,83 4,08
Público 12 3,58 1,38 2,71 4,46 Rosa 11 3,45 1,44 2,49 4,42
Corporativismo (+) 12 3,67 1,56 2,68 4,66 Avante* (e) 11 3,55 2,21 2,06 5,03
(cont.o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Conotação política Int. Conf. 95% Valência Int. Conf. 95%
Palavras N M DP LI LS Palavras N M DP LI LS
Meritocracia 11 3,73 1,01 3,05 4,41 Capitalismo* (d) 11 3,64 1,36 2,72 4,55
Governo 12 3,75 1,42 2,85 4,65 Governo 11 3,64 1,50 2,63 4,65
Minorias 12 3,75 1,86 2,57 4,93 Massas 11 3,64 1,21 2,83 4,45
Popular 12 3,75 1,71 2,66 4,84 Cuba (e) 11 3,73 2,49 2,05 5,40
Urna 12 3,75 1,60 2,73 4,77 Economicismo 11 3,73 1,19 2,93 4,53
Anulação (-) 12 3,83 1,99 2,57 5,10 Vereador 11 3,73 1,35 2,82 4,63
Estado 12 3,83 1,11 3,13 4,54 Vermelho* (e) 11 3,73 1,62 2,64 4,81
Sondagem 12 3,83 1,03 3,18 4,49 Moção 11 3,73 0,65 3,29 4,16
Supérfluo (-) 12 3,83 1,53 2,86 4,80 Estrela 11 3,91 1,30 3,04 4,78
Cepticismo 12 3,92 1,51 2,96 4,87 Formalidade 11 3,91 0,83 3,35 4,47
Descentralização (+) 12 3,92 1,31 3,08 4,75 Bolsa* (d) 11 4,00 1,10 3,26 4,74
Discurso 12 3,92 1,44 3,00 4,83 Hierarquia 11 4,00 1,00 3,33 4,67
Partilha (+) 12 3,92 1,62 2,89 4,95 Interesses 11 4,00 1,41 3,05 4,95
Vereador 12 3,92 1,31 3,08 4,75 Ministro 11 4,00 1,48 3,00 5,00
Voto 12 3,92 1,83 2,75 5,08 Privado* (d) 11 4,00 1,18 3,21 4,79
Cidadãos 12 4,00 1,13 3,28 4,72 Regulamentos 11 4,00 0,45 3,70 4,30
Impostos (-) 12 4,00 1,95 2,76 5,24 Camaradas* (e) 11 4,09 2,07 2,70 5,48
Lealdade (+) 12 4,00 1,28 3,19 4,81 Colectivismo 11 4,09 1,70 2,95 5,23
Patronato 12 4,00 1,21 3,23 4,77 Público 11 4,09 1,38 3,17 5,01
Campanha 13 4,08 1,38 3,24 4,91 Sondagem 11 4,09 1,45 3,12 5,06
Direitos (+) 12 4,08 1,44 3,17 5,00 Urna 11 4,18 1,94 2,88 5,49
Ditadura (-) 12 4,08 2,71 2,36 5,81 Meritocracia 10 4,20 1,14 3,39 5,01
Ordem (+) 12 4,08 1,31 3,25 4,92 Parlamento 11 4,27 1,74 3,11 5,44
Regulamentos 12 4,08 0,79 3,58 4,59 Sindicato* (e) 11 4,27 1,01 3,59 4,95
Solidariedade (+) 12 4,08 1,56 3,09 5,08 Luta* (e) 11 4,36 2,01 3,01 5,72
Censura (-) 12 4,17 2,48 2,59 5,74 Partidos 11 4,36 1,75 3,19 5,54
Ministérios 12 4,17 1,27 3,36 4,97 Protesto 11 4,36 1,63 3,27 5,46
Pobreza (-) 12 4,17 1,80 3,02 5,31 Estado 11 4,45 1,51 3,44 5,47
Abertura (+) 12 4,25 1,60 3,23 5,27 Greve* (e) 11 4,45 2,07 3,07 5,84
Défice (-) 12 4,25 1,06 3,58 4,92 Manifestação* (e) 11 4,45 1,51 3,44 5,47
Empenho (+) 12 4,25 1,06 3,58 4,92 Patronato 11 4,45 1,21 3,64 5,27
Honestidade (+) 12 4,25 1,48 3,31 5,19 Povo* (e) 11 4,45 1,97 3,13 5,78
Interesses 12 4,25 0,62 3,86 4,64 Voto 11 4,45 2,30 2,91 6,00
Parlamento 12 4,25 1,60 3,23 5,27 Concorrência (d) 11 4,64 1,03 3,95 5,33
Partidos 12 4,25 1,48 3,31 5,19 Fábrica 11 4,64 1,43 3,67 5,60
União (+) 12 4,25 1,42 3,35 5,15 Normas 11 4,64 1,29 3,77 5,50
Cooperação (+) 12 4,33 1,44 3,42 5,25 Ministérios 11 4,64 1,29 3,77 5,50
Normas 12 4,33 1,56 3,34 5,32 Campanha 11 4,73 1,85 3,49 5,97
Individualismo (-) 12 4,33 1,78 3,21 5,46 Constituição 11 4,73 1,35 3,82 5,63
Intolerância (-) 12 4,33 1,83 3,17 5,49 Discurso 11 4,73 1,85 3,49 5,97
Justiça (+) 12 4,33 1,30 3,51 5,16 Laranja* (d) 11 4,73 1,85 3,49 5,97
Liberalismo (+) 12 4,33 1,83 3,17 5,49 Mercado (+) 11 4,73 0,90 4,12 5,33
Liberdade (+) 12 4,33 1,56 3,34 5,32 Classe 11 4,82 1,33 3,93 5,71
Ministro 12 4,33 1,15 3,60 5,07 Riqueza 11 4,82 1,25 3,98 5,66
Rigidez (-) 12 4,33 1,67 3,27 5,39 Feminismo 11 4,91 1,45 3,94 5,88
Social (+) 12 4,33 0,78 3,84 4,83 Popular 11 4,91 1,45 3,94 5,88
Autonomia (+) 12 4,42 1,51 3,46 5,37 Revolução* (e) (+) 11 4,91 1,04 4,21 5,61
Civismo (+) 12 4,42 1,24 3,63 5,20 Cidadãos 11 5,00 1,61 3,92 6,08
Comunidade (+) 12 4,42 1,08 3,73 5,11 Cravo* (e) (+) 11 5,00 1,34 4,10 5,90
Constituição 12 4,42 0,79 3,91 4,92 Gestão (d) 11 5,00 1,61 3,92 6,08
Controlo (-) 12 4,42 1,83 3,25 5,58 Ordem (+) 11 5,00 1,48 4,00 6,00
Deputados 12 4,42 0,90 3,84 4,99 Presidente (d) 11 5,00 1,61 3,92 6,08
Formalidade 12 4,42 0,90 3,84 4,99 Abril * (e) (+) 11 5,09 1,58 4,03 6,15
(cont.o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Conotação política Int. Conf. 95% Valência Int. Conf. 95%
Palavras N M DP LI LS Palavras N M DP LI LS
Humildade (+) 12 4,42 1,51 3,46 5,37 Competitividade 11 5,09 1,64 3,99 6,19
Leis (+) 12 4,42 0,79 3,91 4,92 Corporativismo (+) 11 5,09 1,14 4,33 5,85
Hierarquia 12 4,50 0,80 3,99 5,01 Patriotismo (d) 11 5,09 1,64 3,99 6,19
Promessas (-) 12 4,50 1,51 3,54 5,46 Descentralização (+) 11 5,18 1,25 4,34 6,02
Riqueza 12 4,50 0,90 3,93 5,07 Lucro* (d) (+) 11 5,18 1,08 4,46 5,91
Elite (-) 12 4,58 1,31 3,75 5,42 Social (+) 11 5,18 1,33 4,29 6,07
Mercado (+) 12 4,58 1,44 3,67 5,50 Idealismo (+) 11 5,45 1,04 4,76 6,15
Bush (-) 12 4,67 1,72 3,57 5,76 Liberalismo (+) 11 5,45 1,51 4,44 6,47
Democracia (+) 12 4,67 1,23 3,88 5,45 Autonomia (+) 11 5,55 1,75 4,37 6,72
Eficácia (+) 12 4,67 1,56 3,68 5,66 Leis (+) 11 5,55 1,29 4,68 6,41
Objectivos (+) 12 4,67 1,78 3,54 5,79 Cooperação (+) 11 5,64 1,12 4,88 6,39
Competitividade 12 4,75 1,91 3,53 5,97 Democracia (+) 11 5,64 1,69 4,50 6,77
Conservadorismo (-) 12 4,75 1,96 3,50 6,00 Objectivos (+) 11 5,64 1,43 4,67 6,60
Lucro* (d) (+) 12 4,75 1,06 4,08 5,42 Europa (d) (+) 11 5,73 1,19 4,93 6,53
Economicismo 12 4,83 1,40 3,94 5,73 Comunidade (+) 11 5,82 1,54 4,79 6,85
Empreendedorismo (+) 12 4,83 1,40 3,94 5,73 Empenho (+) 11 5,82 1,33 4,93 6,71
Flexibilidade (+) 12 4,83 1,85 3,66 6,01 Empreendedorismo (+) 11 5,82 1,54 4,79 6,85
Pide (-) 12 4,83 2,69 3,12 6,54 Flexibilidade (+) 11 5,82 1,47 4,83 6,81
Concorrência (d) 12 4,92 1,16 4,18 5,66 União (+) 11 5,82 1,08 5,09 6,54
Europa (d) (+) 12 4,92 1,08 4,23 5,61 Eficácia (+) 11 5,91 1,38 4,99 6,83
Nazismo (-) 12 4,92 2,54 3,30 6,53 Civismo (+) 11 6,00 1,55 4,96 7,04
Presidente (d) 12 4,92 1,38 4,04 5,79 Direitos (+) 11 6,09 1,38 5,17 7,01
Patriotismo (d) 12 5,00 1,60 3,99 6,01 Partilha (+) 11 6,09 1,45 5,12 7,06
Competência (d) (+) 12 5,00 1,21 4,23 5,77 Abertura (+) 11 6,27 1,27 5,42 7,13
Consumismo* (d) (-) 12 5,00 1,28 4,19 5,81 Competência (d) (+) 11 6,27 1,01 5,59 6,95
Gestão (d) 12 5,00 1,54 4,02 5,98 Humildade (+) 11 6,27 1,19 5,47 7,07
Capitalismo* (d) 12 5,17 1,75 4,06 6,28 Justiça (+) 11 6,27 1,01 5,59 6,95
Colonialismo* (d) (-) 12 5,17 1,34 4,32 6,02 Lealdade (+) 11 6,36 1,03 5,67 7,05
Privado* (d) 12 5,25 1,29 4,43 6,07 Liberdade (+) 11 6,36 1,21 5,55 7,17
Bolsa* (d) 12 5,33 1,37 4,46 6,20 Solidariedade (+) 11 6,45 0,93 5,83 7,08
Laranja* (d) 12 6,00 1,04 5,34 6,66 Honestidade (+) 11 6,55 0,93 5,92 7,17
Nota. (e) palavras avaliadas como de esquerda; (d) palavras avaliadas como de direita; (+) palavras avaliadas como positivas;
(-) palavras avaliadas como negativas; (*) palavras avaliadas de igual modo relativamente à sua conotação política por
respondentes com orientações políticas opostas.
Conclusão
O presente pré-teste permitiu, a partir de uma lista de 123 palavras, identificar palavras que foram
significativamente avaliadas como tendo uma conotação política de esquerda, de direita, ou como
politicamente neutras. Este pré-teste, permitiu, igualmente, averiguar a valência dessas mesmas
palavras, identificando se essas palavras são percebidas como mais positivas, mais negativas ou
neutras. A análise efectuada permitiu, também, a leitura separada de subgrupos amostrais (participantes
com uma orientação política de esquerda e participantes com uma orientação política de direita)
verificando-se a existência de palavras que são avaliadas de modo diferente tanto relativamente à sua
conotação política como quanto à valência que lhes é associada, e ainda outras com avaliações
equivalentes nestas duas dimensões, por parte de participantes com orientações políticas opostas.
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Parece-nos, no entanto, importante salientar algumas limitações do presente trabalho, que deverão
ser tidas em conta por todos aqueles que tencionarem utilizar os materiais estímulo aqui pré-testados.
Uma desta limitações reside no facto de o valor 1 representar o valor extremo da esquerda e,
simultaneamente, o valor mais negativo, na escala de valência. Ainda que o questionário apresente
duas escalas devidamente separadas, especificando, em cada uma delas, o que se está exactamente a
medir (ver questionário no final), é possível conceber que em, termos simbólicos, a ligação esquerda/
/negativo e direita/positivo possa afectar as respostas dos participantes. Em estudos futuros poder-se-á
alternar os pólos das escalas ao longo do questionário ou inverter a escala para metade dos
participantes, com atenção aos constrangimentos que estes procedimentos possam também trazer. No
entanto, é de referir que, no presente estudo, os resultados parecem apontar para a independência entre
as respostas de conotação política e avaliativas.
Atendendo à diversidade de estudos que podem ser realizados com as palavras aqui testadas,
consideramos, ainda, importante que na sua utilização futura, as palavras sejam seleccionadas não
apenas com base na sua conotação política e valência mas que também se atenda à sua avaliação
diferencial por participantes de orientações políticas distintas. 
Finalmente, e numa futura utilização destas palavras como material estímulo, deverá ser dada
alguma atenção ao contexto político actual onde, com alguma facilidade, determinadas palavras podem
adquirir particular relevância ou significados muito específicos. Salienta-se ainda que estes conceitos
foram gerados e pré-testados recorrendo a uma amostra de estudantes universitários, sendo possível
que algumas das avaliações obtidas, quer de conotação política, quer de valência possam ser distintas
para uma população com uma cultura política mais madura.
Não obstante algumas limitações, a elaboração do tipo de normas aqui apresentadas, poderá
facilitar o desenho e operacionalização de estudos futuros, quer no campo mais emergente da cognição
situada, quer na domínios já consolidados da psicologia social e da psicologia política. 
Anexo 1
Questionário
Curso: _______________________________________    Ano: ____________    Sexo: ____________    Idade: ____________
Por favor indique em que medida as seguintes palavras evocam os conceitos políticos de “esquerda” (E) ou de “direita”
(D) e se são mais “negativos” (-) ou “positivos” (+). Pretendemos a sua resposta rápida e intuitiva. Indique a sua resposta
com uma cruz no respectivo quadrado
Abertura E D Cravo E D
– + – +
Abril E D Cuba E D
– + – +
Absolutismo E D Défice E D
– + – +
Anarquismo E D Democracia E D
– + – +
Anulação E D Deputados E D
– + – +
Autonomia E D Descentralização E D
– + – +
(cont.o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Autoritarismo E D Direitos E D
– + – +
Avante E D Discurso E D
– + – +
Bolsa E D Ditadura E D
– + – +
Bush E D Economicismo E D
– + – +
Camaradas E D Eficácia E D
– + – +
Campanha E D Elite E D
– + – +
Capitalismo E D Empenho E D
– + – +
Censura E D Empreendedorismo E D
– + – +
Cepticismo E D Estado E D
– + – +
Cidadãos E D Estalinismo E D
– + – +
Civismo E D Estrela E D
– + – +
Classe E D Europa E D
– + – +
Colectivismo E D Fábrica E D
– + – +
Colonialismo E D Feminismo E D
– + – +
Competência E D Fidel E D
– + – +
Competitividade E D Flexibilidade E D
– + – +
Comunidade E D Foice E D
– + – +
Comunismo E D Formalidade E D
– + – +
Concorrência E D Gestão E D
– + – +
Conservadorismo E D Normas E D
– + – +
Constituição E D Objectivos E D
– + – +
Consumismo E D Opressão E D
– + – +
Controlo E D Governo E D
– + – +
(cont.o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Cooperação E D Greve E D
– + – +
Corporativismo E D Guevara E D
– + – +
Hierarquia E D Partilha E D
– + – +
Honestidade E D Patriotismo E D
– + – +
Humildade E D Patronato E D
– + – +
Idealismo E D Pide E D
– + – +
Impostos E D Pobreza E D
– + – +
Individualismo E D Popular E D
– + – +
Interesses E D Povo E D
– + – +
Intolerância E D Presidente E D
– + – +
Justiça E D Privado E D
– + – +
Laranja E D Proletariado E D
– + – +
Lealdade E D Promessas E D
– + – +
Leis E D Protesto E D
– + – +
Leninismo E D Público E D
– + – +
Liberalismo E D Regulamentos E D
– + – +
Liberdade E D Revolução E D
– + – +
Lucro E D Rigidez E D
– + – +
Luta E D Riqueza E D
– + – +
Manifestação E D Rosa E D
– + – +
Martelo E D Sindicato E D
– + – +
Marxismo E D Social E D
– + – +
Massas E D Solidariedade E D
– + – +
(cont.o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Mercado E D Sondagem E D
– + – +
Meritocracia E D Supérfluo E D
– + – +
Ministérios E D Trotskismo E D
– + – +
Ministro E D União E D
– + – +
Minorias E D Urna E D
– + – +
Moção E D Utopia E D
– + – +
Nazismo E D Vereador E D
– + – +
Ordem E D Vermelho E D
– + – +
Parlamento E D Voto E D
– + – +
Partidos E D
– +
Responda por favor às seguintes questões indicando a sua resposta com uma cruz no quadrado respectivo
Qual o seu interesse pela política?
Nenhum interesse Relativo interesse Muito interesse
Qual a importância que atribui à política na sua vida?
Nenhuma importância Relativo interesse Muita importância
Quando está com pessoas amigas, com que frequência discute assuntos políticos?
Nunca Às vezes Frequentemente
Para cada uma das diferentes formas de acção política indique se alguma vez fez, se não fez, mas admite fazer ou se não
fez e não admite fazer
Não e não admite fazer Não, mas admite fazer Sim
Assinar uma petição ou um abaixo-assinado
Participar numa manifestação
Fazer greve
Contactar um político/governante (rua, carta, mail)
Votar nas eleições
Filiar-se num partido político
Participar num debate político
Ver/ouvir debates/entrevistas políticos
Escrever uma carta para um jornal
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Indique, se cada uma das seguintes afirmações representa mais uma política de esquerda ou de direita. Indique a sua
resposta com uma cruz no quadrado respectivo
A liberdade e a igualdade são importantes, mas se tivesse que escolher entre as duas, 
escolheria a igualdade, ou seja, que as diferenças entre as classes sociais não sejam tão acentuadas.
Representa posição mais à esquerda Representa posição mais à direita
A competição é uma coisa boa, estimula as pessoas a trabalharem mais e a desenvolverem novas ideias
Representa posição mais à esquerda Representa posição mais à direita
O estado devia controlar mais as empresas
Representa posição mais à esquerda Representa posição mais à direita
Se as pessoas querem educação deverão trabalhar muito para a conseguir e não esperar que o Estado se encarregue disso
Representa posição mais à esquerda Representa posição mais à direita
O Estado devia ser responsável pelas pensões/reformas de todos
Representa posição mais à esquerda Representa posição mais à direita
Os impostos deveriam ser reduzidos ao mínimo, quer para os cidadãos quer para as empresas privadas.
Representa posição mais à esquerda Representa posição mais à direita 
Em política as pessoas falam de esquerda e direita. Como se situaria, quanto às suas posições políticas, nesta escala
Mais à esquerda Mais à direita
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